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ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ТИПЫ НАЗВАНИИ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ШАБАЛИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Изучение топонимики Кировской области находится пока на 
стадии сбора и первичной обработки материала. В работах диа­
лектологов, географов и историков лишь изредка встречаются 
отдельные замечания о происхождении местных географических 
наименований. Словообразовательный анализ топонимов, по су­
ществу, не проводился. Только в работе Л. Н. Макаровой1, и то 
попутно с основным изложением, рассматривается несколько ти­
пов топонимов коми-пермяцкого происхождения, бытующих на 
крайнем северо-востоке области, в Верхнекамье.
Предлагаемая статья—первая попытка систематизировать 
топонимические данные по одному из западных районов обла­
сти—Шабалинскому. Цель ее—установить наиболее характер­
ные для этого района словообразовательные модели в названиях 
сел, деревень и других населенных пунктов. В основу работы 
положены официальные письменные источники: списки населен­
ных мест, представленные в Областное статистическое управле­
ние сельскими Советами, и картографические данные.
Структура рдботы обусловлена традиционным делением 
географических наименований на простые и составные, причем 
простые имена по формальным признакам в свою очередь чле­
нятся на топонимы — существительные и топонимы — прилага­
тельные.
I
Классифицируя простые топонимы, выраженные существи­
тельными, исходим из того положения, что «выделение аффикса 
как средства образования названия населенного пункта имеет 
значение только в том случае, если аффикс служит показателем 
применения данного слова в качестве топонимического терми­
на»2. Поэтому аффиксацию или сложение нельзя усматривать в 
топонимических образованиях типа Кулек, Звездочки, Скородум 
и им подобных, так как в этих случаях существительное с про-
1 JI. Н. Макарова. Некоторые особенности говоров северо-восточной части 
Кировской области. Очерки по русскому языку. Киров, 1962.
2 А. И. Лебедева. Словообразование в псковской топонимике. Ученыё за­
писки ЛГУ, № 198, 1956, стр. 11.
изводной основой используется в качестве топонима, который 
должен рассматриваться как непроизводный. В классификацию 
не включено несколько названий, о которых нельзя с уверенно­
стью сказать, образованы ли они путем аффиксации или пред­
ставляют собой безаффиксные наименования. Топонимы ино­
язычного происхождения на морфемы не расчленяются.
1. Топонимы, не оформленные суффиксами.
а) Топонимы, представляющие собою существительные в 
форме ед. ч.: дд. Заимка, Красава (Лен.), Красава (Черн.), Ке- 
кур, Кулек, Лом, Лоптюг, раз. Метил, д. Нюрюг, уч. Оборона, 
дд. Пасека, Плотбище, Скородум (Бат.), Скородум (Ник.), Со­
дом (Бат.), Содом (Черн.), Старица, Толокно, Уварок, Шиминер, 
Шохарда, Шуя.
б) Топонимы, представляющие собою существительные в 
форме мн. ч.3: дд. Багаи, Бажуки (Н.-Тр.), Бажуки (Сол.), Б а ­
кланы, Бараки, Блины, раз. Блины, дд. Бобыли, Быстраки, Вань­
ки (Бат.), Ваньки (Жур.)> Вороны, Блинники, Глушки, Голенду- 
хи, Гривы, Гуси, Ежи (Лен.), Ежи (Н.-Тр.), Ежики, Ерохи, Ж у ­
ки, Жарники, Журавли (Ник.), Журавли (Н-Тр.), Зайцы, Зама- 
зи, Звездочки, Зеленцы, Зубари (Арх.), Зубари (Сем.), Ипаты, 
Карпули, Кирюшки, Кисели (Арх.), Кисели (Гост.), Ключи 
(Бат.), Ключи (Ключ.), Ключи (Н-Тр.), Ключи (Чахл.), с. Клю­
чи, дд. Ковали, Козлы, Кокуши, Колеваты, Колобощики, Копани, 
Коробы, Крутики, Кулаки, Курай, Кусты, Лапки, Лелеки, Лом­
ки, Луни, Лывы, Малахи, Малинники, Матрехи (и Матреха), 
Меледы, Мендели, Мерзляки, Новики, Новожены, Осинники, 
Палкины, Пантюхи, Петухи, Порозки, Протасы, Пруды, Пыжи, 
Решенцы, Росляки, Рыбаки, Сандаки, Свешники, Синянки, Со- 
лоды, Сороки, Суманцы, Сухари, Сычи, Татары (Бат.), Татары 
(Кол.), Татары (Н-Тр.), Татары (Сем.), Тепляки, Тупики, Угоры, 
Фермяки, Флоры, Храмцы, Цветы, Червяки, Чибрики, Чугуны, 
Шелемети, Шильники, Шишмаки, Шлыки, Шмоны, Юмаки, Яры- 
ши.
2. Топонимы, представляющие собою суффиксально 
оформленные существительные ед. ч.
а) С суффиксом -к-: дд. Погорелка, Семиозерка, Талка.
б) С сложным суффиксом -овк(а), -евк(а): х. Безголовка,
дд. Березовка, Калиновка, Малиновка, Осиповка, Пестовка 
(Арх.), Пестовка (Кал.), Полдневка, Прудовка, Сосновка, Чах- 
ловка, с. Чахловка.
Суффикс -к- имеет в этих топонимах субстантивирующее зна­
чение, превращая прилагательные в существительные. Суффикс 
-евк(а) в наших материалах не встретился.
з Значительная часть из них образована, по-видимому, от личных имен и 
прозвищ.
6) С сложным суффиксом -овщин(а)4: дд. Бачериковщина, 
Клубовщина, Кнутовщина, Костровщина, Кулаковщина, Кулев- 
щина, Малаховщина, Морозовщина, Пьяновщина, Рыбаковщи- 
на, Турашовщина.
Топонимы на -щина обозначают скорее «не точку, а пло­
щадь»5.
г) На -иха: дд. Кардаполиха, Колесиха, Комариха, Комлиха, 
Малашиха, Топиха, Потиха, Тоймиха, Фомиха, Шабалиха, 
Шишкариха.
3. Топонимы, представляющие собою суффиксально 
оформленные существительные мн. ч.
а) С суффиксом -ц(ы), входящим в состав сложных суффик­
сов -овц(ы): дд. Абросовцы, Александровцы, Веселовцы, Зотов- 
цы, Исаковцы, Кировцы, Коряковцы, Крысановцы, Мироновцы; 
-евц(ы): дд. Андреевцы, Ванеевцы, Краевцы, Макарьевцы, Сер- 
геевцы, Юрьевцы; инц(ы): дд. Вагинцы, Дудинцы, Клещинцы, 
Логинцы, Лощинцы, Лугининцы, Митинцы, Панихинцы, Тохтин- 
цы, Шабалинцы (Арх.), Шабалинцы (Лен.), Щепинцы, Юдинцы 
(Сол.), Юдинцы (Чахл.).
б) На -ёнки (-онки): дд. Абрамёнки, Абрашонки, Антонёнки, 
Гаврилёнки, Галёнки, Гришонки, Денисёнки, Ефремёнки, Зинён- 
ки (Ват.), Зинёнки (Жур.)> Кислёнки, Комарёнки, Красничонки, 
Мартынёнки, Митёнки (Ключ.), Митёнки (Н-Тр.), Онанёнки, 
Папинёнки, Политёнки, Саванёнки, Савёнки, Савинёнки, Самсо- 
нёнки, Тимёнки, Хайдёнки, Харитёнки, Шохрёнки.
Нам не известны факты, свидетельствующие о широком рас­
пространении этой интересной словообразовательной модели в 
других областях страны.
в) На -ята (-ата): дд. Береснята, Буторята, Вахрушата, Жо- 
лобята, Жустерята, Кирюшата, Кокоулята, Коренята, Котомча- 
та, Криничата (Выс.), Криничата (Сол.), Лаврушата, Макарята, 
Немчата, Никонята, Парюшата, Полозята, Соколята, Тополята, 
Харламята, Щипичата, Юферята.
Суффиксы двух последних групп носят явно выраженный 
патронимический характер, указывая на потомков лица, по име- 
тш которого назван населенный пункт.
г) На -ичи: дд. Ионичи, Миничи, Тупичи. Этот формант также 
патрономического происхождения.
д) На -ши: дд. Гуреши, Робяши (Робятковы).
4 О словообразовании и распространении форм на -izna, -szc zy (z)n a  в 
Польше, на Украине, в Белоруссии и на прилегающих территориях Литвы, 
Латвии и РСФОР см. специальную работу: Н. S afarew iczow a . N a zw y  m iejs- 
cowe typu  M roczkow isn a , K tim on tow szczysn a . W roctaw , 1956.
5 В. А. Никонов. Введение в топонимику. М., 1965, стр. 73.
4. Географические наименования, образованные 
различными способами сложения
Сс. Высокогорье, Высокораменье, дд.' Красногорье (Ключ.), 
Красногорье (Сол.), п. Легпром, д. Льнозавод, п. Молокотара, 
д. Химсмолокурки.
II
Вторая большая группа топонимов Шабалинского района— 
географические названия, по форме представляющие собою име­
на прилагательные.
1. Топонимы—прилагательные в форме ед. ч.
а) Использование в качестве топонимов прилагательных с 
относительными суффиксами -к-, -ок-, -ов-, -н- или без суффик­
сов: дд. Высокая, Высокое6, Гладкая, Долгая, Кленовая, Княж- 
ная, Крутая (Арх.), Крутая (Чахл.), к. Левый, д. Новая, п. Пе­
редовой, дд. Песочная, Садовая, Холодная, Высока, Спасена7.
Сюда же относятся приставочные образования: дд. Безвод­
ная (Лен.), Безводная (Сем.), Пограничная, с. Пограничное, 
раз. Супротивный.
б) Топонимы, оформленные притяжательными суффиксами 
-ов-, -ев-, -ин-: дд. Анферово, Архипово, Балуково, Болотово, Ва- 
сеново, Выползово (Жирн.), Выползово (Ключ.), Дувалово, Жа- 
воронилово, Жирново, Исаково, Карманково, Климово, с. Коло- 
сово, дд. Липово, Лобково, Медведково, Наяново, Новоселове, 
Огорелово, Окатово, Петухово, Позделово, Полатово, Попово, 
Потапово, Селезнево, Стародумово (Жирн.), Стародумово 
(Ключ.), Соколово, Щелоково; Гордеево, Гусево, Зайцево, Крае- 
во, Кунеево, Мальцево, Маркашево, Полысаево, Просгорянцево, 
Токарево8; Аленкино, Балахнино, Баюкино, Бобино, Бородино, 
Булькино, Гришино, Игошино, Клюжино (Арх.), Клюжино 
(Жирн.), Кожино, Медведерино, Мосино, Мошкййо, Никулино, 
Оськино, Петрунино, Полубабино, Рекутино, Рысино, Рычихино, 
Склятино, Сметанино, Собакино, Стоюхино, Сысино, Терехино, 
Тимошино, Чащино, п. Шабалино, поч. Сенин.
в) Топонимы, оформленные суффиксом -ск-(к) с общим зна­
чением принадлежности: п. Быстрянский, с. Воскресенское, 
к. Дороватский, поч. Заводской, дд. Казенская, Каменская, уч. 
Крутенский, д. Лукшанская, млп. Нейский, дд. Новозаводская, 
Новозаводское, с. Новотроицкое, д. Полянская, поч. Содомский,
6 «...Формою среднего рода называлась и деревня, и пустошь и разные 
другие пункты: эта форма прилагательного имела специфически топонимиче­
ское значение...» (А. М. Селищев. Из старой и новой топонимии. Труды Мос­
ковского института философии, литературы и истории, 1939, т. 5, стр. 161).
7 Названия типа «Высока», «Спасена» являются по форме стяженными 
прилагательными, типичными для кировских говоров.
8 Топонимы на -ово, -ево зачастую имеют параллельную разговорную фор­
му без указанного суффикса: Окатово—Окаты, Скороду мово—Скородум.
с. Соловецкое, д. Спасская, уч. Сявский, йоч. Шиминерскйй, 
уч. Шуйский.
г) Топонимы, оформленные сложными притяжательными 
суффиксами -овен-, -евск-, -инск-: дд. Акимовская (Акимовское), 
к. Высоковский, уч. Зиньковский, д. Коврижовская, к. Козлов­
ский, дд. Кореневская, Макаровское, Мартьяновская, к. Медвед­
ковский, млп. Метиловский, дд. Пачкаевская, Петровское, Пет­
ропавловская, поч. Петропавловский, дд. Ступниковская, Фырку- 
новская; к. Аверинский, поч. Аникинский, дд. Буторинская, Вар- 
зинская, Деминская, поч. Деминский, уч. Игошинскяй, п. Как- 
шинский, л. Какшинское, дд. Клешнинская, Ленинская, к. Лоп- 
тюгский, п. Ленинское, дд. Олюнинская, Пиминская, Пределин- 
ская, поч. Сорокинский, дд. Тепляшинская, Б. Трошинская, 
М. Трошинская, уч. Шабалинский, д. Шумихинская.
2. Топонимы-прилагательные в форме мн. ч.:
а) Топонимы с относительными суффиксами или без суффик­
сов: дд. Гарные, Коврижные (Ник.), Коврижные (Н-Тр.), Ков- 
рижные (Сем.), Молодые (Арх.), Молодые (Н-Тр.), Становые.
б) Топонимы с притяжательными суффиксами: дд. Бурковы, 
Верхорубовы, Запиваловы, Зыковы, Кулаковы, Малушковы, 
Огарковы, Одеговы, Плешковы, Робятковы, Сарповы, Сеннико- 
вы (Бат.), Сенниковы (Н-Тр.), Созиновы, Стариковы, Червяко- 
вы; Гаряевы, Краевы, Мальцевы (Выс.), Мальцевы (Сол.), Ста- 
родумцевы, Стародубцевы; Балкины, Баруткины, Демины (Бат.), 
Дёмины (Сол.), Игошины, Колбины, Лучинины, Мышкины, Он- 
кины, Пчелины, Редькины, Скурихины, Шадрины, Шалагины9.
III
Третья, сравнительно немногочисленная группа географиче­
ских наименований Шабалинского района—топонимы, образо­
ванные способом словосочетания:
а) Названия, в которых Большой—Малый, Новый—Старый и 
т. д. явно противопоставлены, коррелятивны: дд. Б. Ажваж, М. 
Ажваж, Б. Бажуки, М. Бажуки, Б. Вороны, М. Вороны, Б. Екате- 
риновская, М. Екатериновская, Б. Козловка, М. Козловка, Б. 
Кунгур, М. Кунгур, Б. Липово, М. Липово, Б. Лога, М. Лога, 
Б. Медведовщина, Б. Мерзляки, М. Мерзляки, Б. Михалинцы, М. 
Михалинцы, Б. Носки, М. Носки, Б. Первуши, М. Первуши, 
Б. Соски, М. Соски, М. Татары, Б. Телятки, М. Телятки, В. Бере­
зовка, Н. Березовка, Первое Воротцево, Второе Воротцево, 
Нов. Антропы, Ст. Антропы, Нов. Мочалы, Нов. Указна, Ст. Указ- 
на, Нов. Шоломовская, Ст. Шоломовская.
б) Некоррелятивные названия: дд. Выселок Трошинский,
Исаково Раменье, п. Кирпичный Завод, дд. Красная Гора, Крас­
ная Лога, Красный Лом, Красная Поляна (и Красные Поляны),
9 Следует отметить параллельные формы единственного и множественного 
числа: Мальцевы—^ Мальцеве, Игошины—Игошино.
Красный Сокол, Крутые Лога, Мост у реки Ветлуга, Н. Мельни­
ца, Нов. Заселок, Турковская Поляна, Устье Вахтан10.
КРАТКИЕ ВЫВОДЫ
1. Формы множественного числа (с различным суффиксаль­
ным оформлением или без него) составляют 50% всех топони­
мов Шабалинского района. Широкое распространение этого то­
понимического типа свидетельствует о том, что в восприятии на­
селения название той или иной деревни мыслится прежде всего 
как обозначение совокупности многих лиц, ее жителей. Как счи­
тает А. И. Лебедева, в топонимике «формы множественного чис­
ла по своему происхождению являются преимущественно народ­
ными. Они более древни и устойчивы, чем названия в форме 
единственного числа»11.
2. В Шабалинской топонимике распространено употребление 
существительного в качестве топонима без специальной аффик­
сации. Среди 520 географических имен подобные образования 
составляют 30%. Полученный итог несколько расходится с на­
блюдениями В. А. Никонова: «Из русских названий населенных 
мест суффиксальны более 90% »12.
3. Префиксальный способ образования топонимов для Ш а­
балинского района не типичен: в чистом виде он не отмечен ни 
разу.
10 Здесь опущеыы названия будок, казарм и прочих мелких нумерованных 
объектов.
11 Указ. соч., стр. 49.
Арх.—Архангельский сельсовет.
Б.—'Большой.
Бат.—Батаевский сельсовет.
В.—Верхний.
Выс.—Высокораменский сельсовет. 
Гост.—Ростовский сельсовет, 
д., дд .—деревня, деревни.
Жирн.—Жирновский сельсовет, 
к.—кордон.
Кол.—Колосов ск и й сельсовет. 
Ключ.—Ключевский сельсовет, 
л.—лесничество.
Лен.—Ленинский сельсовет.
М.—Малый, 
млп.—мехлесопункт.
Н.—Нижний.
Ник.—Николаевский сельсовет. 
Но*в.—Новый.
Н-Тр.—Новотроицкий сельсовет, 
п.—'поселок.
ПОЧ.— 'ПОЧИНОК.
раз.—разъезд, 
с., сс.—село, сёла.
Сем.—Семеновский сельсовет. 
Сол.—Соловецкий сельсовет. 
Ст.—Старый, 
уч.—участок, 
х.—'хутор.
Чахл.—Чахловский сельсовет. 
Черн.—Черновский сельсовет.
